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pecialment d’aquell que
durant tants anys ens havia
estat ocultat i tergiversat.
Així, per exemple, es parla
de Manuel Ainaud, l’asses-
sor pedagògic de la Co-
missió de Cultura de
l’Ajuntament de Barcelo-
na, en el capítol titulat Un
artista bohemi; o de la im-
plantació de la coeducació
a les escoles en el titulat
Església i sexe; o de la re-
pressió del magisteri en
tres capítols consecutius,
titulats respectivament: lí-
nia tova, línia dura i línia
molt dura.
Podria molt ben ser
que la demanda del públic
impulsés els editors a fer
un pas més i presentar just
abans del Nadal de 2007
una mena de segona part
del mateix llibre, que
aplega tot de fotografies i
documents gràfics de
l’escola catalana des del
principi del segle XX fins
al 1941. Es tracta d’una
publicació magníficament
i curosament editada, d’un
llibre que convida a
l’observació atenta i a la
lectura reposada, d’aquells
llibres que agrada de rega-
lar i que et regalin.
Consta d’un pròleg i
de sis capítols breus, que
emmarquen i expliquen
les 120 il·lustracions
d’aquest llibre d’imatges.
Si la primera és d’un nen
del Barri Xino de Barcelona,
la darrera és d’una colla
d’infants al Tribunal
Tutelar de Menors,
mudats i rapats, però per
damunt de tot, tristos.
Entremig, fotografies de la
colònia de Vilamar, a
Calafell, de Rosa Sensat,
de l’escola de Palau
Saverdera, de l’Institut-
Escola... Un annex valuós,
necessari i especialment
aconseguit del llibre pri-
mer, Els mestres de la
República.
Xavier Besalú
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La Balma de la Xemeneia
és un exemple, potser
només un més, de les difi-
cultats que hi ha darrera-
ment a Catalunya per
consolidar un projecte
d’excavació arqueològica
programada, independent-
ment de l’interès que
pugui tenir per al conei-
xement de la nostra
prehistòria. Actualment
l’excavació està aturada
des que va acabar la cam-
panya de 2004, però els
seus dos principals impul-
sors han decidit publicar
els resultats provisionals en
el treball que comentem.
El protagonisme del
projecte és, sens dubte, de
la mateixa Associació
Arqueològica de Girona,
formada per un grup
d’entusiastes afeccionats
que, tot i el suport que
han rebut de reconeguts
arqueòlegs, sempre han
quedat al marge de les ins-
titucions oficials que pro-
mouen la investigació
arqueològica al nostre
país. Però la seva tasca no
ha estat gens menysprea-
ble, sinó que, a base de
recórrer els camps de con-
reu i els turons de les
comarques gironines, han
posat al descobert desenes
d’estacions paleolítiques,
resultants d’antigues ocu-
pacions que l’erosió havia
deixat al descobert.
Justament en les prospec-
cions en superfície que
entre 1981 i 1987 es van
realitzar damunt el pla dels
cingles de Sant Roc es van
comptabilitzar un total de
dotze estacions superficials
(Santa Elena I-XII) atri-
buïbles al paleolític infe-
rior i mitjà, segons l’estudi
de síntesi publicat l’any
1989 a Catalunya paleolítica
de Josep Canal i Eudald
Carbonell, i, a més, Joan
Abad va localitzar el 1983
la Balma de la Xemeneia,
o el Botern, on podien
quedar les restes arqueolò-
giques protegides dins una
estratigrafia, acompanya-
des amb restes de fauna.
Els cingles de Sant
Roc d’Amer, també cone-
guts com el Grony, són
molt similars als del jaci-
ment francès de la Roché
de Solutré, amb espadats
calcaris que, en aquest cas,
van ser interpretats com
un lloc on els homes pale-
olítics caçaven a base de
despenyar els cavalls sal-
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vatges. Per aquest motiu,
la Universitat de
Tarragona es va mostrar
interessada en l’excavació i
hi va col·laborar decidida-
ment. Cal dir que no era
una tasca fàcil, tant per les
condicions en què es tro-
bava el jaciment com per
les dificultats que presenta
el seu accés. Però es va
dur a terme per la volun-
tat entusiasta de Joan
Abad, vicepresident de
l’Associació Arqueològica
de Girona, i d’Albert
Aulines, col·laborador de
l’Àrea de Prehistòria de la
Universitat de Tarragona.
Les campanyes d’exca-
vació es van dur a terme
entre 2001 i 2004, en el
marc d’un projecte global
que els mateixos autors
han definit d’arqueologia
social i que implicava un
programa de difusió i
col·laboració de les dife-
rents entitats de la vila
d’Amer, i que incloïa fins
i tot una proposta de parc
arqueològic. El suport de
la municipalitat era fona-
mental per poder cobrir
les despeses d’excavació. I
aquest suport es va trencar
després de la campanya de
2004; el projecte es deixà
en suspens, amb uns resul-
tats que, sense ser especta-
culars, feien albirar unes
possibilitats reals. Cal
recordar que molts jaci-
ments han necessitat anys
per poder confirmar les
expectatives que s’hi
havien posat.
La publicació forma
part també d’aquesta
actuació social i està enca-
minada a la difusió a un
públic ampli i, de fet,
havien proposat que ho
publiqués el mateix
Ajuntament. Per tant, no
és una anàlisi acurada dins
dels paràmetres, a vegades
críptics, de les publica-
cions que es realitzen dins
i per a la comunitat cientí-
fica, sinó una publicació
generalista que s’inicia
amb una introducció al
concepte d’evolució,
segueix per les primeres
activitats humanes a les
comarques gironines i
acaba amb les actuacions
que l’Associació Arqueo-
lògica ha dut a terme a la
comarca selvatana i, final-
ment, a la Balma de la
Xemeneia.
Es podria destacar
positivament la síntesi que
es fa del paleolític gironí i
en particular de la comar-
ca de la Selva, per tot el
que té d’actualització.
Quant als resultats de
l’excavació, la intenció
dels autors és únicament
introduir als principals
resultats d’unes anàlisis no
tancades d’un projecte no
finalitzat.
L’edició, molt correc-
ta, no amaga la rauxa que
ha menat el desenvolupa-
ment del projecte, i a
vegades es troba a faltar
una revisió profunda del
text que ens evités, per
exemple, la reiteració de
dades en diferents capítols.
De totes maneres, aquest
format aparent d’esbós té
un aspecte positiu en el
sentit que serveix per
transmetre amb més fideli-
tat les il·lusions i decep-
cions que ha sofert l’equip
excavador.
Finalitzada la lectura,
als que estimem la histò-
ria, i especialment la
prehistòria, d’aquest país i
treballem per veure-la
cada dia més completa en
el seu coneixement, ens
queda una sensació de cert
desencís, per tot el que el
projecte podria donar i
per la difícil situació en
què es troba actualment.
Sospitem que probable-
ment les circumstàncies
que feien possible aquesta
excavació cada dia estan
més lluny que es tornin a
donar i només ens queda
reconèixer a l’equip exca-
vador els esforços inver-
tits, i els resultats obtin-
guts, que queden recollits
en aquest llibre.
Àngel Bosch
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Des que he llegit amb
interès el llibre de l’histo-
riador i periodista Carles
Ribera Cent dies de juliol.
Un testimoni de la revolució
llibertària em miro –badant–
el poble de Caldes de
Malavella d’una manera
diferent. Ara m’hi imagino,
a l’andana del rellotge, en
Xandri, observant atent el
moviment dels treballadors
del tren i dels viatgers. Al
segon pis de l’estació, hi
veig amagat en Moret, el
cap de l’estació. El Vichy
Català, el balneari Prats,
l’ajuntament, l’església
parroquial de Sant
Esteve..., avui m’evoquen
escenes d’aldarulls i hi veig
rostres de protagonistes
(l’alcalde Panxo Duaso,
originari de Sant Feliu) i
víctimes de la repressió
antifeixista (la mort violen-
ta de mossèn Eduard
Puntonet). De fet, Carles
Ribera, en aquest segon lli-
bre, hi exposa amb més
detall els dos capítols d’un
treball anterior, Notícia d’un
republicà. Biografia i textos de
Joaquim Aleixandri (2006).
El valuós testimoni
d’Aleixandri és, doncs, el fil
conductor per explicar
alguns aspectes de la revo-
lució llibertària que es van
